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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Para cubrir la vacante que se produjo
por el pase "al servicio- de- otros Ministerios" del
Teniente de Navío D. Francisco Hernández Cañiza
res, se promueve a su inmediato empleo al Alférez
de Navío D. José Galarza Remón, primero en su
Escala que se halla cumplido de las condiciones re
glamentarias y ha sido declarado "apto" por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, confiriéndosele
la antigüedad de 22 de diciembre de 1953 y efectos
administrativos de 1 de noviembre próximo. Que
dará escalafonado a continuación del Teniente de
Navío D. Luis Ayesta Granda.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por estar faltos de las condiciones reglamen
tarias.
Madrid, 21 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Contral
mirante Jefe de Instrucción, Generales Tefe Su
perior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
o
Para cubrir la vacante que se produjo por el
pase "al servicio de otros Ministerios" del Teniente
de Navít) D. Manuel -.Nlatres Ruiz, se promueve a su
inmediato empleo al Alférez de Navío D. Jaime Rein
Carret, primero en su Escala que se halla cumplido
de las condiciones reglamentarias y ha sido declara
do "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, confiriéndosele la antigüedad de 23 de di
ciembre de 1953 y. efectos administrativos de 1 de
noviembre próximo. Quedará escalafonado a ccmti
nuación del Teniente de Navío D. Juan Barceló
Azcona.
No ascienden los Alféreces de Navíó que le pre
ceden por estar faltos de las condiciones reglamen
tarias
Madrid, 21 de octubre de 1954,
MORENO
Excmcm. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Contral
mirante Jefe de Instrucción, Generales Jefe Su
perim- de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
•
I)1>ri;tly-k..■
J__./cJatriu.). uibpuni: 1US leIlleriLes (n. 'Na
vío D. Guillermo María Tejera Ruiz y (S) don
Gonzalo Gómez-Pablos Duarte embarquen en la Ter
cera División de la Flota, una vez terminados los
cursos que efectuaban en los Estados Unidos de
Norteamérica.
Estos destinos se confieren con carácter forzosu
a todos los efectos.
Madrid, 21 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del. Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de la
Tercera División de la Flota.
Se amplía la Orden Ministerial de 9 de diciem
bre de 1953 (D. O. núm. 282) referente al Teniente
de Navío ( T4 don Luis de la Sierra Fernández y
Alféreces de Navío (E-) don Manuel Espinosa de
la Garza y D. Felipe Falcó y Fernández de Córdoba,
en el sentido de que el destino que por la misma se
les confiere tiene carácter forzoso sólo a erectos ad
ministrativos.
Y1acirid, 21 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
- Personal y Comandante General de la Base Na
val de Baleares.
•
Se dispone que el Teniente de Navío (T) don
José Tarja Ruiz de Azcárate embarque en el ca
ñonero Sarmiento de Gamboa, cesando en el destruc
tor Almirante Antequera.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de octubre de 1954.
MORENO
Excmós. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Se
gunda División de la Flota.
•
— Se aprueba la determinación adoptada por el
Comandante General de la Flota al disponer .que el
Teniente de Navío D. Alvaro de la Piñera Rivas
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desembarque del destructor Jorge Juan y embarque
en el crucero Méndez Núñez, y que el Oficial de
igual empleo D. Alejandro Roldán Raynaud cese en
el crucero citado y pase al Jorge Juan.
Madrid, 21 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota. Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes jefes de la Segunda y Primera Divi
siones de la Flota.
Destinos.—A_ propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo, se dispone que el Alférez
de Navío (ni) don Antonio López Seco, destinado
en la Comandancia Militar de Marina de la Provin
cia Marítima de El Ferrol del Caudillo, desempeñe
interinamente el cargo de Ayudante Militar. de Ma
rina de Corcubión. .
•
•
Madrid, 20 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. tapitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de- 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede autorización para con
traer matrimonio con la señorita María Juana As
censión González Bernal al. Teniente de Intendencia
de la Armada D. José Martínez Valero.
Madrid, 21 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Tefe del Servicio de - Personal e Inspector
General .del Cuerpo 'de Intendencia.
Sres. .
o
Reserva Naval.
Ascensos.—Producida vacante en el empleo de
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa por
baja en la Armada de D. jaime Fernández de la
Puente y Gómez, que ingresó en el Benemérito Cuer
po de Mutilados de Guerra por la Patriá por Orden
Ministerial •_de 30 de agoto de 1954 (D. O. nú
mero 201), procede dar al ascenso dicha vacante,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.° de la
Ley de 23 de febrero de 1940 (D. O. núm. 55), ya
que se amortizó la producida por el Capitán de Cor
beta D. Santiago Olascoaga Gómez, y se dió al as
censo la siguiente, producida por retiro del Capitán
de Corbeta D. Juan Navarro Borao. Por lo expues
to, se promueve a su inmediato empleo al Teniente
de Navío (H) de la Reserva Naval Activa D. José
María Martínez Hidalgo, primero en su Escala que
reúne lás requisitos necesarios al efecto y que ha
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
v Recompensas, concediéndosele la antigüedad de
31 de agosto de 1954 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente a la antigüedad otor
gada.
Deberá ser escalafonado a continuación del último
de los de su nuevo empleo.
Madrid. 20 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Generales jefe Superior de
Contabilidad • y Ordenador Central de Pagos e
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se nombra Comandante del aljibe A-6
al Teniente de- Navío de la Reserva Naval Activa
D. Carlos de la Huerta v. Gómez Barreda, el cual
cesará como Interventor Regional de Marina de Río
Martín.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 21 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias v. Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Rectificación al anexo de la Orden de 30 !fe septiem
bre de 1954 que disPonía la formación de la Esta
distica de Reclutamiento y Reemplazo de los Ejér
citos.
Habiéndose padecido error en el citado anexo pu
blicado en el Boletín Oficial del Estado número 288,
correspondiente al día 15 de octubre de 1954, pá
gina 6.959, se rectifica en el sentido de que bajo el
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epígrafe general -Clasificación del mozo en el ariode su alistamiento", en su tercera clasificación, donde dice : "Por revisión u otras causas", debe decir ;"Por revisión u otras causas" ( 7).
( Del B. O. del Estado núm. 295, pág. 7.145. )
EDICTOS
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina. Juez instructor del expedien
te Varios de esta Jurisdicción número 57 de 1954,
instruído por extravío de la Libreta de InscripciónMarítima de Angel Hernández Cruz.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Vicealmirante Comandante Gene
ral de la Base Naval de Canarias. de fecha 5 de los
corrientes, ha sido declarado justificado el extravío
del documento antes citado, quedando, por tanto, nulo
v sin valor, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
Dado en Santa Cruz de Tenerife a los nueve días
del mes de octubre de 1954.—El Comandante de In
fantéría de Marina, Juez instructor, José Fernández
Rainírez.
Don Luis FIervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de 'Inscripción
Marítima del inscripto Salvador Raúl Ramos
Méndez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
a los folios números 9 y 10 del mencionado expedien
te, ha sido declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento, incurriendo en responsabilidad quien, po
sevéndolo o hallándolo, no haga entrega del mismo
en la Comandancia de Marina de La Coruña.
La Coruña, 18 de octubre de 1954.—E1 Coman
dante - de Infantería de Marina, juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
Don Luís Hervellá Tovar. Comandante de Infante
' ría de Marina, Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida del Nombramiento de Primer
Mecánico Naval del inscripto Salvador Raúl Ra
mos Méndez.
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
a los folios números 9 y 10 del mencionado expedien
te. ha sido declarado nulo y sin valor alguno dicho
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documenta, incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o hallándolo, no haga entrega del mismo
en la Comandancia de Marina de La Coruña.
La Coruña, 18 de octubre de 1954.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,L tus Hervella Tovar.
Don Francisco Suárez Bárcena, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente número 160 de 1954,instruido por la asistencia prestada en la mar al
vapor mixto Sanjurjo Hollón, folio número 5 de
la segunda lista de Sada: por el costero Amada,folio número 7 de la lista segunda A de Santan
der, ocurrido en aguas de Islares (Santander) eldía 3 de marzo de 1954,
Hago saber : Que a' tenor de lo preceptuado en elartículo 37 del Título Adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, se concede por este mi
primer Edicto un plazo de treinta días, al objeto de
que, durante el expresado período, puedan los in
teresados, bien por comparecencia o por escirto, pre
.
sentar las alegaciones que estimen convenientes al
Instructor.
Dado en Bilbaf) a 14 de octubre de 1954.—E1 Te
niente de Navío, juez instructor, Francisco Suárez
Bárcena.
Don Antonio Mariach Maynóu, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Palamós y juez instructor
del expediente de hallazgo de un saco contenien
do tapones de corcho.
Hago saber : Que en el expediente de referencia,
y en virtud de orden del excelentísimo señor Almi
rante Capitán General del Departamento, se saca a
pública subasta, por el plazo de treinta días, un bulto
conteniendo doce millares de tapones de corcho nue
vos de fabricación, tipo 20-20X28 mm., de las clases
primera, segunda y tercera, que están de manifiesto
en esta Ayudantía Militar de Marina, los cuales han
sido valorados en mil doscientas pesetas.
Lo que se hace saber por medio del presente para
conocimiento de cuantas personas quieran interesarse
en la misma, con \la advertencia de pleno se admi
tirá postura que no cubra las dos terceras partes del
justiprecio, v sin que se consigne previamente el
10 por 100 del valor tipo de la subasta.
Dado en Palamós a 14 de octubre de .1954.—El
Teniente de Navío 'de la R. N. A., Juez instructor,
Antonio Mañach Maynón.
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Don José Sáenz de Cenz-ano y Ponce de León, Ca
pitán de Fragata, Comandante 1\4i1itar de Marina
de Villagarcía,
Hago saber : Que encontrándose vacante la plaza
de Asesor Jurídico de esta Comandancia, se hace
público por medio del presente Edicto, y en cumpli
miento a lo ordenado por la Superior Autoridad de
este Departamento Marítimo, para que los que de
seen ocupar dicha plaza presenten sus instancias, do
cumentadas, dirigidas al excelentísimo señor Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, en el plazo de treinta las, y por
conducto de mi Autoridad, a contar desde la publi
cación del presente en el Boletín Oficial del Estadó,
Boletín Oficial dela provincia de Pontevedra y DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Villagarcía, 15 de octubre de 1954.—E1 Capitán
de Fragata, Comandante Militar de Marina, José
. Sáenz de Cenzano y Ponce de León. •
REQUISITORIAS
Dionisio Castiñeira Dopito, inscripta de Marina
al folio número 570 de 1950, hijo de Manuel y de
Carmen, nacido en Callobre-Miño el día 10 de abril
de 1934 y domiciliado últimamente en Serantes ; en
cartado en procedimiento que se le instruye por no
haberse presentada para su incorporación al servicio
de la Armada; comparecerá, en el plazo de treinta
días, ante el Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo aper
cibimiento de ser declarado en rebeldía. Rogando a
las Autoridades de Orden Público su detención y;
caso de ser habido, sea puesto a disposición del Juz
gado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 14 de octubre de 1954.
El Teniente, Juez instructor, José Valdivia.
Eduardo Carro Díaz, inscripto de Marina -al fo.
lio número 1.066 de 1948, hijo de Eduardo y de
Consuelo, nacido en El Ferrol del Caudillo el día
12 de febrero de 1934 y domiciliado últimamente en
El Ferrol del Caudillo ; encartado en procedimiento
que se le instruye por no haberse presentado para
su incorporación al servicio de la Armada ; compa
recerá, en el plazo de treinta días, ante el Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de El
Ferról del Caudillo, bajo apercibimiento de ser de
clarado en rebeldía. Rogando a las Autoridades de
Orden Público su detención y, caso de ser habido,
sea puesto a disposición del Juzgado Instructor co
rrespondiente.
El Ferrol del Caudillo, 14 de octubre de 1954.
El Teniente, Juez instructor, José Valdivia.
1 Cándido San Isidro Vidal; hijo de José María yde Purificación, de cincuenta y cuatro -arios de edad,natural y vecino de Puebla del Caramirial (La Coruña ), cuyas serias personales y particulares se des
condeeb.
Jesús Javier González Errazquin, hijo de Enri
que y de Felisa, de treinta y un arios de edad, na
tural de Pamplona (Navar:ra) y vecino de Burceria
Bara.caldó (Vizcaya), cuyas señas personales y par
ticulares se desconocen :
Manuel Pérez Pego, hijo de Santos-Miguel y de
Dolores, de veintiséis años de edad, natural y ve
cino de Artes-Riveira (La Coruña), cuyas serias
personales y particulares se desconocen.
Juan José Pego Figueiras, hijo de J¿sé María y
de Rosa, de treinta y nueve arios de edad, natural
de Muro-Puerto del Son (La Coruña) v vecino de
Olveira-Bretal-Riveira (La Coruña), cuyas senas
personales y particulares se desconocen.
Procesados en la causa número 192 de 1954 por
un supuesto delito de deserción mercante del vapor
Monte Inchorta en los puertos de Carteret y Fila
delfia ; en la actualidad en ignorado paradero ; com
parecerá, en el término de treinta días, a contar de''
la presente publicación, ante D. Francisco Gómez
Alonso, Comandante de Infantería de Marina, juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
Bilbao y de la expresada causa, bajo apercibimiento
de qtie, de no efectuarlo como se les interesa, sérán
declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habidos, los pongan a disposición de mi
Autoridad en la Comandancia Militar de Marina de
Bilbao, 6 de octubre de 1954.—E1 Coma'ndante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
Manuel Rodríguez Rodríguez. de veintiocho arios
de edad. soltero, Camarero, hijo de Marcial, natur.al
de Veleiie (Pontevedra), vecino de Madrid ; proce
sado en causa de esta Jurisdicción por el presunto
delito de deserción mercante en el puerto de Vera
cruz .(Méiico), siendo tripulante del vapor nombra
do Cov.adonga; -comparecerá, en el término de trein
ta días, ante este Juzgado Militar de Marina, con
tados a partir de la publicación de esta Requisitoria,
para responder a los cargos que le resulten de la
citada causa. baio apercibimiento de que, de no ve
rifica¡lo en el plazo señalado, será declarado en re
beldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles v mi
litares que, caso de ser•habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz. de Tenerife. 9 de octubre de 1954.
El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
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José Luis González Rego, de diecinueve años deedad, soltero, Marinero, hijo de José v de MaríaLuisa, natural y vecino de Caramiñal (11 Coruña) ;procesado en causa de ésta jurisdicción por el presunto delito de deserción mercante en -el puerto deNueva York, siendo tripulante con pláza de paje abordo del vapor Habana; comparecerá, en el térmi
no de treinta días, ante este Juzgado Militar de Marina, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, para responder a los cargos que le resul
ten de la citada causa, bajo apercibimiento de que,de no verificarlo en el plazo señalado, será &cla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 30 de septiembre de 1954.El Comandante, juez permanente, José Fernández.
Angel Lausara González. Marinero de -;egunda
destinado en el Cuartel de Instrucción de El Ferro]
del Caudillo, hijo de Francisco y de Emilia. natural
de Nova (La Coruña), domiciliado últimamente en
Vivente-Carballo, casado, Marinero, de veintidós años
de edad; sabe leer y escri.bir: comprendido en ex
pediente número 496 del año 1954, instruido por
deserción : en la actualidad en ignorado paradero:
comparecerá, en el término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
juez instructor, Teniente de Navío D. Enrique Gon
zález-Camino y García Obregón, residente en el
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo,
para responder a los cargos que le resulten en ex
pediente que por el expresado delito de des?rción se
le instruye, bajo apercibitniento de que, de no efe_c
tuar su presentación en el plazo citado, será decla
rado rebelde.
El Ferro] del Caudillo, 14 de octubre de 1954.
El Teniente de Navío, juez instructor. Enrique (ron
zález-Calnino y García Obregón.
EJ
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armadg
Acceso a la propiedad de viviendas.
El Excmo. Sr. Ministro ha autorizado a este
Patronato para efectuar los estudios previos con
el fin de facilitar al personal de la Armada el
acceso a la propiedad de las viviendas que cons
truya este Organismo al amparo de las disposi
ciones vigentes, singulp-mente de la Ley de
15 de julio de 1954 sobre protección de vivien
das de renta limitada.
Con tal objeto se considera necesario explo
rar la voluntad del personal de Almirantes y
Generales, Jefes, Oficiales v Suboficiales y asismilados y clases de Marinería y Tropa, Maes
tranza y Porteros que deseen optar a la mencio
nada propiedad, debiendo para ello rellenar el
cuestionario que se adjunta, siendo de advertir
que no surtirá efecto alguno mientras el Regla
mento para la ejecución de la Lev antes men
cionada no se haya publicado, permitiendo al
Patronato poseer los elementos de juicio indis
pensables para concretar la forma de hacer efec
tivos los beneficios de que se trata, requiriéndose
en todo caso la aprobación de la Superioridad
antes de iniciar los pro-Lszectos de construcción
de viviendas correspondientes.
En consecuencia, se invita al personal de la
Armada que aspire a ser dueño de su propio
hogar para que en el plazo de sesenta días, a
partir • de la publicación de este aviso en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO se dirija al Ge
rente del Patronato de Casas de la Armada en
Madrid, consignando los datos que se indican y
formulando cuantas observaciones y sugerencias
consideren oportunas, en la inteligencia de que
serán cuidadosamente estudiadas antes de elevar
al Excmo. Sr. Ministro propuesta alguna de re
solución definitiva.
Las viviendas —bien unifamiliares o en blo
ques— serán de primera, segunda, tercera, cuar
ta y quinta catg-orías, según el número de me
tros cuadrados de superficie cubierta, y la pro
tección consistirá en el tanto por ciento que figura en
la tabla que después se inserta, facilitado por el
Instituto Nacional de la Vivienda eh concepto
de anticipo sin interés y con, garantía de segunda
hipoteca, pudiendo además contratarse con el
Instituto de Crédito para la Reconstrucción Na
cional o en cualquier otra entidad la concesión
de un préstamo complementario hasta el 90 por 100
del total sumado al anticipo recibido, en prime
ra hipoteca, con el interés del 4 3/2 por 100 y
plazo de amortización no superior a cincuenta
arios.
Estas viviendas gozarár de los beneficios y
exenciones tributarias fijadas en la Ley.
Los propietarios de las casas construidas en
estas condiciones vendrán obligados, en caso de
venta, a ofrecerlas a personal de análoga o pa
recida categoría en la Armada, quien disfrutará
de preferencia absoluta para adquirirlas. A tal
efecto se establecerá por el Patronato el oportu
no régiinen de regulación jurídica de estas u
otras transmisiones.
Para la más fácil comprensión de lo expuesto
se inserta el siguiente cuadro con una breve ex
plicación que permite calcular el importe de la
vivienda que elija el beneficiario, teniendo en
cuenta el número de habitaciones que desea y
la calidad de la construcción.
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Viviendas
de cuatro
habitaciones.
Viviendas
de siete
habitaciones.Precio por metro cuadrado
de edificáción, incluido
el solar.
Viviendas
de cinco
habitaciones.
Viviendas
de seis
habitaciones.
Superficie
de 50 m2
Superficie
de 50 m2
a 70 rn.'-
Superficie
de 70 M2
-
a 100 m2
Superficie
de 100 m2
a 150 m2
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Viviendas
de ocho
habitaciones.
Superficie
de 150 m2
a 200 n-12
Primera categoría : 1.175 pe
setas . . . • • • • • •
Segunda categoría : 1.575 pe
setas. . • •
Tercera categoría : 2.000 pe
setas . . . • • •
Cuarta categoría : 2.400 pe
setas. .
Quinta categoría : 2.700 pe
setas. . .
75 por 100
de anticipo.
75 por 100
de anticipc.
75 por 100
de anticipo.
50 por 100
de anticipo.
40 por 100
de anticipo.
75 por 100
de anticipo.
75 por 100
de anticipo.
50 por 1.00
de anticipo.
50 por 100
de anticipo.
40 por 100
de anticipo.
75 por 100
de anticipc.
75 por 100
de antitid o.
50 por 100
de anticipo.
40 por 100
de anticipo.
No bonifi
cable.
75 por 100
de anticipo.
50 por 100
de anticipo.
50 por 100
de anticipo.
No bonif
cable.
No bonifi
cable.
50 por 100
de anticipo.
50 por 100
de anticipo.
40 por 100
de anticipo.
No boniti
cable.
No bonifi
cable.
Estos precios son principalmente para Madrid,
y podrían tener un 15 por 100 de rebaja para los
Departamentos.
EX PLICACION
El precio del metro cuadrado que figura en el
cuadro está calculado en función de la categoría
de la vivienda.
Hay cinco categorías de viviendas según :
a) La superficie.
b) La calidad de la construcción.
Manejando estos factores con el cuadro ad
junto se obtiene el precio total de la vivienda al
multiplicar la superficie elegida por el valor del
metro cuadrado de la edificación y la cuantía del
anticipo sin interés (pie facilita el Instituto. de
la Vivienda.
CUESTIONARIO
Nombre y apellidos..
Empleo o categoría..
Destino.. .. • • • • •
Estado.. • • .. • • .
• • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • III
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
Familia que tiene a su cargo.. .. .. • • • • • • •
Localidad donde desea la vivienda. .• . • . • . . • ..
Categoría de la vivienda.. .. • • • . • • • . • • • • • •
•
Diga si cuenta con otras personas de análogo
o parecida categoría en la Armada en cuya unión
desea realizar la construcción, y si entre todos
ellos disponen del metálico necesario para ad
quirir el solar de su elección, única aportación que
por el momento deben efectuar.
Observaciones y sugerencias que desea exponer
• e • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Aclaración importante. Se hace observar
que, en caso de aumentos por jornales o materia
les, las aportaciones señaladas a los beneficiarios
para la construcción de las viviendas sufrirán
la correspondiente variación, previo expediente
de revisión de precios, con informe del Instituto
Nacional de la Vivienda.
Madrid, 22 de octubre de 1954.—E1 Vicealmiran
te Presidente del Patronato de Casas de la Armada,
Felipe Abarzuza y Oliva.
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